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MEMBERS OF THE INDIANA BAR ASSOCIATION
IN
THE ARMED FORCES
[This list is no doubt incomplete as it represents only those who have been reported
to us. If any member of the Association knows of additional names please report
them to Mr. Walter B. Keaton, Rushville, Indian-]
ANDERSON
Sid Cleveland
Wade H. Freem Jr.
Laurence H. Robbins
Paul E. Sehrenker
Gerald P. Shine
Robert C. Smith
John Staggenburg
ALEXANDER
Donald P. Jones
ANGOLA
Theodore T. Wood
AUBURN
Walter D. Stump
BEDFORD
Clarence 3. Donovan
John M. Plummer
BLOOMFIELD
Huth G. Freeland
Gilbert S. Kackley
BLOOMINGTON
Leroy Baker
Gerald H. Ewbank
Robert F. McCrea
John R. Martindale
James J. Robinson
Vern W. Ruble
R. Foster Scott
BLUFFTON
Joseph E. Eichborn
A. Walter Hamilton
BROOKVILLE
Michael L. Bohland
COLUMBIA CITY
Benton W. Bloom
COLUMBUS
Edwin G. Crouch
CLINTON
George 0. Nichols
CONNERSVILLE
Albert P. Heeb
John H. Himellek
CORYDON
S. Morris Wilson
COVINGTON
Luke White
CRAWFORDSVILLE
Selwyn F. Husted
DANVILLE
George W. Hadley
DECATUR
John L. DeVoes
Harry T. Grube
Vincent Kelley
DELPHI
George W. Obear
DuPONT
Maurice W. Graston
EAST CHICAGO
Melvin Pitzele
ELKHART
Charles Homer Brown
Jerome K. Burke
John A. Geyer
Charles E. Hughes
Stanley A. Raymer
C. Whitney Slabaugh
ELWOOD
Glenn D. Hadley
EVANSVILLE
Philip E. Byron
Harry P. Dees
Frank M. Fish
Morris E. Merrell
Ross E. Myers
Louis L. Roberts
Herman L. Trautman
Henry Walker, Jr.
Richard Waller
FORTVILLE
Harris W. Avery
FORT WAYNE
Glen J. Beams
Ralph W. Bogardus
Win. F. Borgmann
J. A. Bruggeman
Frank Corbett
W. Robt. Fleming
Walter E. Frederick
A. H. Fruechtenlcht
David R. Heaton
John E. Hoffman, Jr.
Paul G. Jasper
Karl A. Koch
George H. Leonard
John H. Logan, Jr.
J. Rob;. McDonald
Robert E. Meyers
Carl D. Peters
Roland R. Schulz
Ira D. Snouffer
Win. L. Watson
Maurice Welkart
Maurice Weikart
FRANKFORT
Perry W. Merchant
FRANKLIN
Elba L. Branigin, Jr.
Ira Haymaker, Jr.
R. L. La Grange
GARRETT
George E. Mountz
GARY
George E. London
William L Marlatt
Fred Niketh
Kenneth C. Raub
Harry Rubin
P. Joseph Stefanselk
Frederick X. Stults, Jr.
Ray C. Thomas
GREENFIELD
J. Beamer Davis
HAMMOND
John F. Beckman, Jr.
Charles G. Bomberger
Robt. E. Childs
Fred C. Crumpacker, Jr.
Arnold G. Huebner
Stanley A. Tweedle
HARTFORD CITY
Max C. Peterson
Clayton C. Wright
HUNTINGTON
Homer E. Bailey
B. Thomas May
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Herbert J. Backer
C. W. Baldwin
Ernest R. Baltzell
David Bernstein
Paul E. Blackwell
Olven M. Bowe
Robert E. Brown
C. Severin Buschmann
Harold A. Carrico
Joseph 0. Carson. II
Alex M. Clark
Harold M. Coons
Charles J. Cooper
David I. Day, Jr.
David W. Dennis
B. N. Deranlan
Wm. F. Elliott
Wm. H. Faust, Jr.
Patrick J. Fisher
Scott Ging
W. J. Guenther
W. F. Henning
Wilbur S. Harrison
Win. F. Hoffman
Henry S. Hohlt
Cale J. Holder
George C. House
John D. Hughes
Harold P. Kehoe
Sheldon A. Key
Erie A. Kightlinger
Samuel T. Lesh
Robert W. Loser
Paul R. Lustgarten
Louis MeClennen
Forman D. McCurdy
Morris E. McDaniels
Floyd R. Mannon
Samuel J. Mantel
Martin H. Mark
Chas. Q. Mattocks
John M. Miller
Frank W. Morton
Arthur C. Newkirk
Richard Oberrelch
Parker Pengilly
Lucille Pryor
Thomas F. Quinn
Forrest D. Raw
Vinson E. Reinhard
Philip C. Richman
Frederick A. Ryker
Frank Seldenstioker, Jr.
Major C. Slough
Asa J. Smith
Patrick J. Smith
Edwin Steers,. Jr.
Harry M. Stitle, Jr.
Maurice C. Tennant
J. M. Tharpe
Harvey D. Trimble
Thomas C. Tumbove
Joseph C. Wallace
Palmer K. Ward
Win. H. Weinmer
Howard S. Young, Jr.
JASPER
Horace M. Kean
JEFFERSONVILLE
Chas. C. Fox
Homer D. Smith
Howard J. Snyder
KENTLAND
J. Edward Barce
KOKOMO
Alva N. Lucas
Darrel Lucas
Win. L. Naftzger
Charles W. Newell
Kenneth E. Shockley
LADOGA
R. Adrian Marks
LAFAYETTE,
Cable G. Ball
Roger D. Branigin
Vernon E. Gery
Thomas W. Munger
LA GRANGE
Jack B. Dunten
LaPORTE
F. J. Lanlgan
Arthur L. Raelson
LAWRENCEBURG
Chester E. Bielby
Richard K. Ewan
Robt. A. Rltzmann
LEBANON
Thomas D. Beck
Fremont N. Voris
LINTON
I. W. Gilbreath, Jr.
LOGANSPORT
Keith Campbell
Frederick B. Hanna
Herbert F. Small
Harold J. Tuberty
MARION
Thurman A. Biddinger
Henry A. Fleck
Robert A. Gemmell
Althea Hardy
Arthur A. Osborn. Jr.
MARTINSVILLE
John E. Hurt
S. C. Kivett, Jr.
John E. Sedwick, Jr.
MICHIGAN CITY
Neville V. Williams
MISHAWAKA
Irving A. Hurrich
William Plodowski
E. Spencer Walton
MONTPELIER
Alfred Hollander
MOROCCO
Edwin L. Robinson
MUNCIE
John J. O'Nlel
Edwin E. Warner
NAPPANEE
Joseph W. Kindig
NEW ALBANY
Robert C. Bullelt
John A. Cody
Evan A. McLinn
Jacob G. Rudy
Paul J. Tegart
NEWCASTLE
Thomas B. Millikan
J. Edgar Wise
NOBLESVILLE
Maurice T. Harrell
NORTH MANCHESTER
Eldon M. Wright
PAOLI
Robert A. Ralston
PERU
Albert H. Cole. Jr.
Frank V. Dice
Russell T. Keith
Russell R. Rhodes
PETERSBURG
John K. Chappell, Ir.
PLYMOUTH
Albert B. Chipman
PORTLAND
Keith Fraser
Wayne W. Hinkle
PRINCETON
Earl W. Kintner
RICHMOND
Win. T. Hornaday
Wm. E. -McFeely
ROCKVILLE
Walter Buchanan
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RUSHVILLE
Jean R. Kiplinger
SALEM
Charles R. Ratts
SEYMOUR
Taylor Hoffar
Edwin D. Lewis
SHELBYVILLE
Clarence D. Campbell
Harold H. Meloy
SOUTH BEND
Geo. M. Eichler
DeVere D. Goheen
Francis Jones
F. Jay Nintz
Robt. L. Oare
Roland Obenchaln, Jr.
Richard N. Pea.se
John C. Shively
Irving J. Smith
Ignatius Werwinaki
J. Walter Yeagley
SPEEDWAY CITY
Geo. R. Harvey
SPENCER
W. E. Treadway
SULLIVAN
John T. Hays
Will H. Hays, Jr.
John K. Purcell
Robert G. Taylor
SYRACUSE
George N. Butt
TELL CITY
Ralph Zoercher
TERRE HAUTE
Benjamin G. Cox
Joseph P. Duffy
Robert H. Duffy
Robert J. MePeak
Frank C. Miller
Chas. E. Piety
C. Richard Templeton
VALPARAISO
Leo J. Clifford
William J. Jensen
VINCENNES
Curtis V. Kimmell
WARSAW
Porter B. Williamson
ORCES 281
WASHINGTON
C. A. Seal
WATERLOO
Eugene V. Bonecutter
WINCHESTER
Harold J. Bell
William R. Hunter
CHICAGO
Austin V. Clifford
Myron W. Curzon
GREEN BAY, WISC.
William H. Griswold
LEXINGTON, KY.
Comer Blggerstaff
NEW ORLEANS, LA.
Earl E. Dawald
SAN ANTONIO, TEX.
Robert E. Coates
WASHINGTON, D.C.
Thomas C. Proll
Paul E. Tombaugh
WILMINGTON, DEL.
William A. Smith

